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Taula 1. Espècies florístiques presents en el municipi de Viver i Serrateix, amb interès per la seva preservació 
Espècie Nom comú 
Estat de 
conservació Rang Normativa Contingut Informació complementària 
Aster willkommii subsp. 
catalaunicus  
 No amenaçat     Endemismes del nord-est ibèric 
(pirinencs, pirenaico-cantàbrics, 
iberoorientals, catalano-
baleàrics, etc..) 
Berberis vulgaris subsp. 
Seroi 
Coralet Rara     Sota feble risc (poc preocupant); 
Endemismes del nord-est ibèric 
(pirinencs, pirenaico-cantàbrics, 
iberoorientals, catalano-
baleàrics, etc..) 
Dianthus pungens 
subsp. multiceps  
 No amenaçat     Endemismes exclusius de 
Catalunya 
Gypsophila struthium 
subsp. Hispanica 
Trincola Protegida; no 
endèmica 
Autonòmic Decret 328/92 pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès 
natural. Espècies de la flora i de la fauna 
estrictament protegides 
  
Ilex aquifolium  Grèvol Protegida; no 
endèmica 
Autonòmic Ordre sobre la protecció de plantes de la flora 
autòctona amenaçada de Catalunya. 
Espècies la recol·lecció, tallada i 
desarrelament de les quals és sotmesa a 
autorització prèvia. 
  
    Autonòmic Ordre per la qual es regula el verd ornamental 
nadalenc i es protegeix el boix grèvol. 
  
Juncus tenageia subsp. 
sphaerocarpus  
 Rara       
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Espècie Nom comú 
Estat de 
conservació Rang Normativa Contingut Informació complementària 
Lathraea squamaria  Rara       
Limonium catalaunicum  Nebulosa En perill     Endemismes del nord-est ibèric 
(pirinencs, pirenaico-cantàbrics, 
iberoorientals, catalano-
baleàrics, etc..) 
Ophrys bertolonii 
subsp. benacensis  
 Protegida; no 
amenaçada 
Autonòmic Decret 328/92 pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès 
natural. Espècies de la flora i de la fauna 
estrictament protegides. 
Endemismes del nord-est ibèric 
(pirinencs, pirenaico-cantàbrics, 
iberoorientals, catalano-
baleàrics, etc..) 
Peucedanum officinale 
subsp. stenocarpum  
Fonoll de porc Rara       
Rhamnus frangula Fràngula Rara       
Taxus baccata Teix Protegida; no 
endèmica 
Autonòmic Ordre sobre la protecció de plantes de la flora 
autòctona amenaçada de Catalunya. 
Espècies la recol·lecció, tallada i 
desarrelament de les quals és prohibida. 
  
Torilis leptophylla   Rara       
Trisetum loeflingianum  Rara       
Veronica austriaca 
subsp. tenuifolia  
 Protegida; no 
amenaçada 
Autonòmic Decret 328/92 pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès 
natural. Espècies de la flora i de la fauna 
estrictament protegides. 
Endemismes del nord-est ibèric 
(pirinencs, pirenaico-cantàbrics, 
iberoorientals, catalano-
baleàrics, etc..) 
Veronica praecox Verónica precoç Rara       
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Espècie Nom comú 
Estat de 
conservació Rang Normativa Contingut Informació complementària 
Viola tricolor subsp. 
minima  
Pensament 
menut 
Rara       
Viola willkommii  No amenaçada     Endemismes del nord-est ibèric 
(pirinencs, pirenaico-cantàbrics, 
iberoorientals, catalano-
baleàrics, etc..) 
 
Font: Elaboració pròpia en base al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya: Mòdul Flora i Vegetació 
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Taula 1. Espècies d’ocells presents en la zona d’estudi 
Ocells 
Nom comú Nom científic Nom comú Nom científic 
Abellarol Merops apiaster Garsa Pica pica subsp. melanotos 
Àguila marcenca Circaetus gallicus Guatlla Coturnix coturnix subsp. 
coturnix 
Aligot Buteo buteo Mallarenga 
cuallarga 
Aegithalos caudatus subsp. taiti
Anec collverd Anas platyrhynchos Mallarenga 
emplomallada 
Parus cristatus subsp. mitratus 
Bitxac Saxicola torquatus Merla Turdus merula 
Botxí Lanius excubitor subsp. excubitor Mussol Banyut Asio otus subsp. otus 
Cabusset Tachybaptus ruficollis Óliba Tyto alba 
Cadarnera Carduelis carduelis Oreneta vulgar Hirundo rustica subsp. rustica 
Capsigrany Lanius senator Oriol Oriolus oriolus subsp. oriolus 
Cogullada Galerida cristata Pardal comú Passer domesticus 
Corb Corvus corax Passarell Carduelis cannabina 
Cucut Cuculus canorus Perdiu roja Alectoris rufa 
Cuereta blanca Motacilla alba Picot garser gros Dendrocopos major 
Enganyapastors Caprimulgus europaeus Picot verd Picus viridis 
Esparver Accipiter nisus subsp. nisus Pit-roig Erithacus rubecula 
Estornell Sturnus vulgaris Puput Upupa epops subsp. epops 
Estornell negre Sturnus unicolor Raspinell comú Certhia brachydactyla 
Falciot negre Apus apus Rossinyol Luscinia megarhynchos subsp. 
megarhynchos 
Falcó de la reina Falco eleonorae Tallareta cuallarga Sylvia undata subsp. undata 
Falcó mostatxut Falco subbuteo subsp. subbuteo Tallareta vulgar Sylvia communis 
Gafarró Serinus serinus Tudó Columba palumbus 
Gaig Garrulus glandarius Xoriguer comú Falco tinnunculus subsp. 
tinnunculus 
Gamarús Strix aluco subsp. sylvatica Xot Otus scops subsp. scops 
Font: Elaboració pròpia en base a informació Aymerich, Pere; Santandreu, Joan (1998); Fauna del Berguedà 
i l’Institut Català d’Ornitologia (www.ornitologia.org) 
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Taula 2. Espècies de mamífers presents en la zona d’estudi 
Mamifers 
Nom comú Nom científic 
Conill Oryctolagus cuniculus 
Esquirol Sciurus vulgaris 
Fagina Martes foina 
Guineu Vulpes vulpes 
Liró Glis glis 
Mostela Mustela nivalis 
Mussaranya nana Suncus etruscus 
Mussaranya vulgar Crocidura russula 
Porc senglar Sus scrofa 
Rata negre Rattus rattus 
Ratolí de bosc Apodemus sylvaticus 
Ratolí mediterrani Mus spretus 
Talp comú Microtus duodecimcostatus 
Talp muntanyenc Microtus agrestis 
Teixó Meles meles 
Font: Elaboració pròpia en base a informació Aymerich, Pere; Santandreu, Joan (1998); Fauna del Berguedà 
 
 
Taula 3. Espècies de peixos presents en la zona d’estudi 
Peixos 
Nom comú Nom científic 
Barb de cua-roig Barbus haasi 
Barga Squalius cephalus 
Carpa Cyprinus carpio 
Peix Gat Ictalurus melas 
Tenca Tinca tinca 
Font: Elaboració pròpia en base a informació Aymerich, Pere; Santandreu, Joan (1998); Fauna del Berguedà 
 
 
Taula 4. Espècies d’amfibis presents en la zona d’estudi 
Amfibis 
Nom comú Nom científic 
Granota verda Rana perezi 
Gripau comú Bufo bufo 
Gripau corredor Bufo calamita 
Reineta Hyla meridionalis 
Salamandra Salamandra salamandra 
Tòtil Alytes obstetricans 
Tritó pirinenc Euproctus asper 
Font: Elaboració pròpia en base a informació Aymerich, Pere; Santandreu, Joan (1998); Fauna del Berguedà 
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Taula 5. Espècies d’amfibis presents en la zona d’estudi 
Rèptils 
Nom comú Nom científic 
Dragó comú Tarentola mauritanica 
Llangardaix ocel·lat Lacerta lepida 
Sargantana cuallarga Psammodromus algirus 
Sargantana ibèrica Podarcis hispànica 
Serp blanca Rhinechis scalaris 
Serp llisa meridional Coronella girondica 
Serp verda Malpolon monspessulanus
Vidriol Anguis fragilis 
Font: Elaboració pròpia en base a informació Aymerich, Pere; Santandreu, Joan (1998); Fauna del Berguedà 
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Taula1. Espècies d’aus protegides potencialment presents al municipi de Viver i Serrateix 
Estat de conservació 
Espècie Nom comú Mundial Espanyol 
Rang 
normatiu Normativa Contingut 
Accipiter gentilis 
subsp. gentilis Astor Na K Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Accipiter nisus 
subsp. nisus Esparver Na K Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Acrocephalus 
arundinaceus 
subsp. 
arundinaceus Balquer - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Actitis hypoleucos Xivitona vulgar - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional Conveni de Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
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Estat de conservació 
Espècie Nom comú Mundial Espanyol 
Rang 
normatiu Normativa Contingut 
Berna Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Aegithalos 
caudatus subsp. 
taiti 
Mallerenga 
cuallarga - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Alauda arvensis Alosa - - Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Alcedo atthis Blauet - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Autonòmic Decret 148/92
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
les espècies de la fauna salvatge. Espècies sensibles. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Alectoris rufa 
subsp. intercedens Perdiu Na Na Estat 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Alytes obstetricans Tòtil - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional Conveni de Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
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Estat de conservació 
Espècie Nom comú Mundial Espanyol 
Rang 
normatiu Normativa Contingut 
Berna Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Anas platyrhynchos 
subsp. 
platyrhynchos Ànec coll verd Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Anthus campestris 
subsp. campestris Trobat   Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Apus apus subsp. 
apus Falciot negre - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Aquila chrysaëtos Àguila daurada Na R Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Autonòmic Decret 148/92
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
les espècies de la fauna salvatge. Espècies sensibles. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
    Internacional Conveni de Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
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Estat de conservació 
Espècie Nom comú Mundial Espanyol 
Rang 
normatiu Normativa Contingut 
Berna Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Asio otus subsp. 
otus Mussol banyut - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Autonòmic Decret 148/92
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
les espècies de la fauna salvatge. Espècies sensibles. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès especial 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional CITES 
Conveni sobre el Comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, 
fet a Washington, el 3 de març de 1973. Annexos I, II i III, vàlids a partir del 18 de gener 
de 1990. 
       
Athene noctua 
subsp. vidalii Mussol comú - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional CITES 
Conveni sobre el Comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, 
fet a Washington, el 3 de març de 1973. Annexos I, II i III, vàlids a partir del 18 de gener 
de 1990. 
       
Bubo bubo subsp. 
hispanus Duc - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Autonòmic Decret 148/92
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
les espècies de la fauna salvatge. Espècies sensibles. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
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Estat de conservació 
Espècie Nom comú Mundial Espanyol 
Rang 
normatiu Normativa Contingut 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional CITES 
Conveni sobre el Comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, 
fet a Washington, el 3 de març de 1973. Annexos I, II i III, vàlids a partir del 18 de gener 
de 1990. 
       
Buteo buteo subsp. 
buteo Aligot comú Na Na Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Caprimulgus 
europaeus Enganya pastors - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Carduelis 
cannabina Passerell Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Carduelis carduelis Cadernera Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
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Estat de conservació 
Espècie Nom comú Mundial Espanyol 
Rang 
normatiu Normativa Contingut 
Carduelis chloris Verdum Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Certhia 
brachydactyla 
subsp. 
brachydactyla Raspinell comú - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Cettia cetti subsp. 
cetti Rossinyol bord - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Charadrius dubius 
subsp. curonicus Corriol petit - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Autonòmic Decret 148/92
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
les espècies de la fauna salvatge. Espècies sensibles. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Circaëtus gallicus Aguila Na I Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
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marcenca 
    Autonòmic Decret 148/92
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
les espècies de la fauna salvatge. Espècies sensibles. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Circus cyaneus 
subsp. cyaneus 
Esparver 
d'estany Na K Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Autonòmic Decret 148/92
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
les espècies de la fauna salvatge. Espècies sensibles. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Cisticola juncidis 
subsp. cisticola Trist - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
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Clamator 
glandarius subsp. 
glandarius Cucut reial - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Columba livia 
subsp. livia Colom roquer - - Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Columba oenas 
subsp. oenas Xixella - - Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Corvus corax Corb - - Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Corvus corone 
(corvus corone 
cornix - protegit) 
Cornella 
emmantellada - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
       
Coturnix coturnix 
subsp. coturnix Guatlla - - Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Cuculus canorus Cocut - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Delichon urbica Oreneta - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
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subsp. urbica cuablanca 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Dendrocopos major Picot garser gros - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Emberiza cia subsp. 
cia Sit negre Na Na Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Emberiza cirlus Gratapalles Na Na Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Emberiza hortulana Hortolà Na Na Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
    Internacional Conveni de Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
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Berna Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Erithacus rubecula 
subsp. rubecula Pit-roig - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Falco columbarius 
subsp. aesalon Esmerla Na K Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Falco peregrinus Falcó pelegrí Na V Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Autonòmic Decret 148/92
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
les espècies de la fauna salvatge. Espècies sensibles. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
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d'acords internacionals. 
    Internacional CITES 
Conveni sobre el Comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, 
fet a Washington, el 3 de març de 1973. Annexos I, II i III, vàlids a partir del 18 de gener 
de 1990. 
       
Falco subbuteo 
subsp. subbuteo Falcó mostatxut - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Autonòmic Decret 148/92
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
les espècies de la fauna salvatge. Espècies sensibles. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Falco tinnunculus 
subsp. tinnunculus Xoriguer comú Na Na Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Fringilla coelebs Pinsà comú Na Na Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
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Galerida cristata 
Cogullada 
vulgar - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Gallinula chloropus 
subsp. chloropus Polla d'aigua - - Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Hieraaëtus 
fasciatus subsp. 
fasciatus 
Àguila 
cuabarrada Na V Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Autonòmic Decret 148/92
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
les espècies de la fauna salvatge. Espècies molt sensibles. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 pel qual s'aprova el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies vulnerables. 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Hieraaëtus 
pennatus Àguila calçada Na Na Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Autonòmic Decret 148/92
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
les espècies de la fauna salvatge. Espècies molt sensibles. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
    Internacional Conveni de Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
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Bonn el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Hippolais 
polyglotta Bosqueta vulgar - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Hirundo rustica 
subsp. rustica Oreneta vulgar - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Jynx torquilla 
subsp. torquilla Colltort - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Lanius collurio 
subsp. collurio Escorxador - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
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Lanius excubitor 
subsp. excubitor Botxí - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Lanius senator Capsigrany - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Loxia curvirostra 
subsp. curvirostra Trencapinyes Na Na Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Lullula arborea Cotoliu - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Luscinia 
megarhynchos 
subsp. Russinyol - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
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megarhynchos 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Merops apiaster Abellerol - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Miliaria calandra 
subsp. calandra Cruixidell Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Milvus migrans 
subsp. migrans Milà Negre Na Na Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Autonòmic Decret 148/92
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
les espècies de la fauna salvatge. Espècies sensibles. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Monticola solitarius Merla blava - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
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subsp. solitarius 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Motacilla alba Cuereta blanca - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Motacilla cinerea 
subsp. cinerea 
Cuereta 
torrentera - - Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Muscicapa striata 
subsp. striata 
Papamosques 
gris - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte 
d'acords internacionals. 
       
Oenanthe 
hispanica Còlit ros - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
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    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Oriolus oriolus 
subsp. oriolus Oriol - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Otus scops subsp. 
scops Xot - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional CITES 
Conveni sobre el Comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, 
fet a Washington, el 3 de març de 1973. Annexos I, II i III, vàlids a partir del 18 de gener 
de 1990. 
       
Parus ater 
Mallerenga 
petita - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Parus caeruleus 
subsp. caeruleus 
Mallerenga 
blava - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
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    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Parus cristatus 
subsp. mitratus 
Mallerenga 
emplomallada - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Parus major subsp. 
major 
Mallerenga 
carbonera - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Passer montanus 
subsp. montanus Pardal xarrec Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Petronia petronia 
subsp. petronia Pardal roquer Na Na Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Phoenicurus 
ochruros Cotxa fumada - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
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    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Phylloscopus 
bonelli subsp. 
bonelli Mosquiter pàlid - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Phylloscopus 
collybita subsp. 
collybita 
Mosquiter groc 
petit - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Picus viridis Picot verd - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Picus viridis subsp. 
sharpei Picot verd - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
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    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Ptyonoprogne 
rupestris Roquerol - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Pyrrhula pyrrhula Pinsà borroner Na Na Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Regulus ignicapillus 
subsp. ignicapillus Bruel - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Saxicola torquata Bitxac comú - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Serinus citrinella 
subsp. citrinella Llucareta - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
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    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Serinus serinus Gafarró Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Streptopelia 
decaocto subsp. 
decaocto Tòrtora turca - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Streptopelia turtur 
subsp. turtur Tòrtora - - Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Strix aluco subsp. 
sylvatica Gamarús - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional CITES 
Conveni sobre el Comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, 
fet a Washington, el 3 de març de 1973. Annexos I, II i III, vàlids a partir del 18 de gener 
de 1990. 
       
Sylvia atricapilla 
Tallarol de 
casquet - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional Conveni de Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
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Berna Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Sylvia borin subsp. 
borin Tallarol gros - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Sylvia cantillans 
subsp. cantillans 
Tallarol de 
garriga - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Sylvia 
melanocephala 
subsp. 
melanocephala 
Tallarol 
capnegre - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Sylvia undata 
subsp. undata 
Tallareta 
cuallarga - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Directiva 
79/409 
relativa a la conservació de les aus silvestres. Espècies objecte de mesures de conservació 
especial del seu hàbitat. 
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    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Tachybaptus 
ruficollis subsp. 
ruficollis Cabusset Na Na Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Troglodytes 
troglodytes Cargolet - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Turdus merula 
subsp. merula Merla - - Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Turdus philomelos Tord comú - - Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Turdus viscivorus 
subsp. viscivorus Griva - - Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Tyto alba Òliva - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Autonòmic Decret 148/92
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
les espècies de la fauna salvatge. Espècies sensibles. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
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Estat de conservació 
Espècie Nom comú Mundial Espanyol 
Rang 
normatiu Normativa Contingut 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional CITES 
Conveni sobre el Comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, 
fet a Washington, el 3 de març de 1973. Annexos I, II i III, vàlids a partir del 18 de gener 
de 1990. 
       
Upupa epops 
subsp. epops Puput - - Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
 
Font: Elaboració pròpia en base al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya; Banc de dades de figures i instruments per a la protecció del patrimoni natural a Catalunya (PROTNAT) 
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Taula 2. Espècies de mamifers protegits potencialment presents al municipi de Viver i Serrateix 
Espècie Nom comú Estat de conservació Rang normatiu Normativa Contingut 
Crocidura russula 
Mussaranya 
comuna Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Eliomys quercinus Rata cellarda Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Felis silvestris Gat salvatge Na K Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès especial. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional CITES 
Conveni sobre el Comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, 
fet a Washington, el 3 de març de 1973. Annexos I, II i III, vàlids a partir del 18 de gener 
de 1990. 
       
Genetta genetta Gat mesquer Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Lepus europaeus Llebre Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Lutra lutra Llútria Na V Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Autonòmic 
Decret 
148/92 
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
les espècies de la fauna salvatge. Espècies molt sensibles. 
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès especial. 
    Internacional 
Directiva 
92/43 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Espècies 
d'interès comunitari per la conservació de les quals cal designar zones especials de 
conservació. 
    Internacional 
Directiva 
92/43 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Espècies 
d'interès comunitari que requereixen una protecció estricta. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
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Espècie Nom comú Estat de conservació Rang normatiu Normativa Contingut 
    Internacional CITES 
Conveni sobre el Comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, 
fet a Washington, el 3 de març de 1973. Annexos I, II i III, vàlids a partir del 18 de gener 
de 1990. 
       
Martes foina Fagina Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Meles meles Teixó - - Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Mustela nivalis Mustela Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Mustela putorius Turó Na K Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Autonòmic 
Decret 
328/92 
pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. Espècies de la flora i de la fauna 
estrictament protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Rhinolophus 
hipposideros 
Rat-penat de 
ferradura petit Na V Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Autonòmic 
Decret 
148/92 
pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
les espècies de la fauna salvatge. Espècies sensibles. 
    Internacional 
Directiva 
92/43 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Espècies 
d'interès comunitari per la conservació de les quals cal designar zones especials de 
conservació. 
    Internacional 
Directiva 
92/43 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Espècies 
d'interès comunitari que requereixen una protecció estricta. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Bonn 
Text corregit de la Convenció sobre Espècies Migradores d'Animals Silvestres feta a Bonn 
el 23/7/79, segons acord de les parts de 13/9/91. Espècies que han de ser objecte d'acords 
internacionals. 
       
Sciurus vulgaris Esquirol comú Na Na Internacional Conveni de Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
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Espècie Nom comú Estat de conservació Rang normatiu Normativa Contingut 
Berna Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Sorex minutus 
Mussaranya 
menuda Na Na Autonòmic 
Decret 
328/92 
pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. Espècies de la flora i de la fauna 
estrictament protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Suncus etruscus 
Mussaranya 
nana Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Sus scrofa Senglar Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
 
Font: Elaboració pròpia en base al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya; Banc de dades de figures i instruments per a la protecció del patrimoni natural a Catalunya (PROTNAT) 
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Taula 3. Espècies d’amfibis protegides potencialment presents al municipi de Viver i Serrateix 
Espècie Nom comú Estat de conservació Rang normatiu Normativa Contingut 
Alytes obstetricans Tòtil Na Na Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal Reial Decret 439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional Conveni de Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Bufo bufo subsp. spinosus Gripau Comú Na Na Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Internacional Conveni de Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Euproctus asper Tritó Na Na Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Estatal Reial Decret 439/90 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
    Internacional Conveni de Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna 
estrictament protegides. 
       
Hyla meridionalis Reineta comuna Na Na Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Internacional Conveni de Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna 
estrictament protegides. 
       
Rana perezi Granota verda Na Na Internacional Conveni de Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Salamandra salamandra Salamandra Na Na Autonòmic Llei 3/88 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Internacional Conveni de Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
 
Font: Elaboració pròpia en base al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya; Banc de dades de figures i instruments per a la protecció del patrimoni natural a Catalunya (PROTNAT) 
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Taula 4. Espècies de rèptils protegides potencialment presents al municipi de Viver i Serrateix 
Espècie Nom comú Estat de conservació Rang normatiu Normativa Contingut 
Anguis fragilis Vidriol Na Na Autonòmic Llei 3/88  
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna estrictament 
protegides. 
       
Lacerta lepida 
Llangardaix 
ocel·lat Na Na Autonòmic Llei 3/88 Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
       
Malpolon 
monspessulanus Serp verda Na Na Autonòmic Llei 3/88 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Espècies 
d'interès comunitari per la conservació de les quals cal designar zones especials de 
conservació. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Espècies 
d'interès comunitari que requereixen una protecció estricta. 
       
Mauremys leprosa Tortuga de rierol Na Na Internacional 
Directiva 
92/43 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Internacional 
Directiva 
92/43 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
      
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
Natrix maura Serp d'aigua Na Na Autonòmic Llei 3/88  
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna 
pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
especial. 
      
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
Psammodromus 
algirus 
Sargantana cua 
llarga Na Na Autonòmic Llei 3/88  
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 de protecció dels animals. Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona. 
    Internacional Conveni de pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Espècies d'interès 
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Espècie Nom comú Estat de conservació Rang normatiu Normativa Contingut 
Berna especial. 
      
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
Tarentola 
mauritanica Dragó comú Na Na Autonòmic Llei 3/88  
    Estatal 
Reial Decret 
439/90 
Annexos 2 i 3 del Conveni de Berna, ja actualitzats, segons l'ampliació aprovada pel 
Comitè permanent (Estrasburg, 8-11 desembre 1987). Espècies de fauna protegides. 
    Internacional 
Conveni de 
Berna  
       
Vipera aspis Escurçó europeu Na Na Internacional 
Conveni de 
Berna  
 
Elaboració pròpia en base a la font: Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya; Banc de dades de figures i instruments per a la protecció del patrimoni natural a Catalunya (PROTNAT) 
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Taula 1. Elements d’interès arquitectònic presents al municipi de Viver i Serrateix 
Nom Ubicació Època Estil 
Estat de 
conservació Ús actual Protecció 
Monestir de Santa Maria de Serrateix Serrateix XI/XII - XVI/XVII  XVII 
Romànic - Gòtic - 
Neoclassicisme Bo Parròquia 
BCIN - 
Monument 
històric 
Palau abacial de Santa Maria de Serrateix Serrateix XIV/XV - XVIII 
Renaixement - 
Neoclassicisme Mitjà En desús - 
Claustre del Monestir de Santa Maria de Serrateix Serrateix XVIII Neoclassicisme Mitjà En desús - 
Castellot de Viver Viver IX/XVI - Mitjà Ruïna 
BCIN - 
Monument 
històric 
Esglèsia de Sant Pere Serrateix X/XI - XVIII Pre-romànic Dolent Ajuntament - 
Esglèsia de Sant Miquel de Viver Viver XV - XVII/XVIII 
Gòtic - Renaixament - 
Barroc Bo Parròquia - 
Rectoria de Viver Viver XVIII Obra popular Bo En desús - 
Castell de Viver Viver X/XI - XII Romànic Dolent Abandonat - 
Esglèsia de Sant Vicenç de Navel Navel XII Romànic Bo Esglèsia - 
Masia de Navel Navel XVII/XVIII Obra popular Bo En desús - 
Molinet de Navel Navel XIII - XVIII Gòtic Dolent Abandonat - 
Pont del molinet 
Montmajo
r XVIII Obra popular Bo Pont - 
Esglèsia de Sant Joan de Montdarn Montdarn XI - XVIII Romànic - Barroc Bo Esglèsia - 
Capella del Roc de Sant Joan Montdarn IV/V - Bo Culte - 
Masia Cor-de-roure Montdarn XVI/XVII Obra popular Bo Masoveria - 
Esglèsia de Sant Martí de Balaguer Montdarn XII Romànic Dolent Esglèsia - 
Casa Castell de Balaguer Vell Montdarn XV/XVI Obra popular Dolent Abandonat - 
Esglèsia de Sant Miquel de Trulls Trulls XII Romànic Dolent Abandonat - 
Mas Coromines Viver XIV/XV - XVII/XIX Obra popular Bo Masia - 
Mas Vilanova Viver XX Modernisme Bo Masia - 
Casa El Maiol Viver XVIII/XX Obra popular Bo En desús - 
Can Sitges Viver XVII/XVIII Obra popular Dolent Masoveria - 
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Nom Ubicació Època Estil 
Estat de 
conservació Ús actual Protecció 
Mas Vilafarrans Viver XVIII/XIX Obra popular Mitjà Masoveria - 
Capella de Sant Narcís - XVIII Obra popular Bo Capella - 
Masia El Vilaró Viver XVIII/XIX Obra popular Mitjà Masia - 
Ca l'Esquerdívol Viver XVIII Obra popular Bo Habitatge - 
Mas Ubesa Serrateix XII/XIII - XVII/XVIII 
Romànic - Gòtic - Obra 
popular Dolent En desús - 
Masia Les Cots de Sant Joan Viver XIV - XVIII 
Gòtic - Barroc - Obra 
popular Bo Masia - 
Can Serra Montdarn XVII/XVIII Obra popular Mitjà Masoveria - 
Mas Vilajosana Serrateix XVIII Obra popular Bo Masia - 
Cal Santamaria Serrateix XVIII Obra popular Bo Masia - 
Capella de Cal Santamaria Serrateix XVII/XVIII Obra popular Bo Capella - 
Can Bernat Serrateix XVII Obra popular Mitjà Masoveria - 
Masia Sant Just Serrateix XVII/XVIII Obra popular Bo Masia - 
Erimita de Sant Just i Pastor Serrateix XVII/XVIII Barroc Bo Capella - 
Can Severs Serrateix XVIII Obra popular Bo Masia - 
Casa Les Cots de Serrateix Serrateix XVII/XVIII Obra popular Bo Masia - 
Mas Puigventós Serrateix XVI - XVIII Obra popular Mitjà Habitatge - 
Cal Forner Serrateix XVIII Obra popular Dolent En desús - 
La Caseta Serrateix XVIII Obra popular Bo En desús - 
Cal Sastre Viver XIX Obra popular Bo En desús - 
Cal Fatget Viver XIX Obra popular Mitjà Masia - 
Cal Caselles Montdarn XVII Obra popular Dolent Masia - 
Cap de Costa Serrateix XIX Obra popular Bo Masoveria - 
Masia El Quer Serrateix XVIII Obra popular Bo Masia - 
Masia Les Cases Montdarn XIX Obra popular Mitjà Masoveria - 
Can Pairot Montdarn XIX Obra popular Dolent En desús - 
Mas Pla de Sogues Montdarn XIX Obra popular Dolent En desús - 
Can Calaveres Serrateix XIX Obra popular Mitjà Masia - 
Cal Sala Viver XIX Obra popular Mitjà Masia - 
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Nom Ubicació Època Estil 
Estat de 
conservació Ús actual Protecció 
Molí proper al Mas Trems - XIII-? - Dolent Abandonat - 
 
Font: Elavoració pròpia en base a l’Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya – Viver i Serrateix 
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Taula 1. Elements d’interès arqueològic i paleontològic presents al municipi de Viver i Serrateix 
Nom Coordenades Context Tipus Cronologia 
Estat de 
Conservació Protecció 
Antiga esglèsia de Sant Pere 
de Serrateix 398811,4644822 Nucli de Serrateix Esglèsia 
401/715 Medieval visigòtic - 
800/1789 Medieval/Modern Bo BCIN 
Bauma de Can Sala 402410,4644430 Cingle Can Salla Enterrament inhumació 2.200/1.800 a.C. Calcolític Destruit - 
Bauma del Clot fondo 404014,4643022 Zona forestal Enterrament inhumació 1800/1500 a.C. Bronze antic Destruit - 
Cal Sant 395016,4642539 Zona forestal Enterrament inhumació 1800/1500 a.C. Bronze antic Dolent - 
Camí de Cardona 394005,4643719 Zona forestal Obra/via pública 400/1492 Medieval Dolent - 
Camí de Viver 402811,4644303 Zona forestal Obra/via pública 400/1492 Medieval Regular - 
Carmona 402852,4643014 Zona agrícola Jaciment a l'aire lliure 
200/192 a.C. Ferro-Ibèric Final/ Romà 
Alt Imperi Regular - 
Construccions de la Baga de 
Serrateix 396963,4643965 Baga de Serrateix Enterrament inhumació 400/1492 Medieval - - 
Construccions camí de Sant 
Joan 400201,4647023 
Nucli de Sant Joan de 
Montdarn 
Construcció amb 
estructures peribles altes 400/1492 a.C. Medieval Dolent - 
Construccions Mas Salla 402607,4644522 Entorn Mas Salla 
Construcció amb 
estructures peribles altes 400/715 Medieval visigòtic Regular - 
Construccions properes a 
Sant Narcís 402494,4644708 
Entorn ermita Sant 
Narcís 
Construcció amb 
estructures peribles altes 400/1492 Medieval Regular - 
Construccions del trencall de 
Caselles 400207,4647424 Zona agrícola Explotació agrícola 400/1492 Medieval Regular - 
Capella del Roc de Sant Joan 399114,4648303 Entorn esglèsia Sant Santuari religiós 401/715 Medieval visigòtic Bo - 
1 
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Nom Coordenades Context Tipus Cronologia 
Estat de 
Conservació Protecció 
Joan de Montdarn 
Castellot de Viver 401506, 4644815 Zona forestal 
Assentament militar 
Enterrament inhumació 
col·lectiu necròpolis 
Estructures conservades de 
poblat antic 
200/50 a.C Ferro-Ibèric final - 
800/1150 Medieval Regular BCIN 
Construccions de Can 
Coromines 403804,4642809 Zona agrícola 
Construcció amb 
estructures peribles altes 400/1492 Medieval Regular - 
Eremitori de Coromines 403597,4642812 Zona agrícola 
Construcció sense 
estructures 400/1492 Medieval Regular - 
Gravat de la Vileta 402346,4645294 Zona forestal 
Representació gràfica sobre 
pedra - Dolent BCIN 
La Vileta 402346,4645294 Zona agrícola Pujol a l'aire lliure 650/450 a.C. Ferro-Ibèric Antic Regular - 
Les Sitges 403191,464574 Zona agrícola Jaciment a l'aire lliure 14/192 Romà Alt Imperi Regular - 
Mas Guinard 400593,4647110 Zona forestal 
Construcció amb 
estructures 400/1492 Medieval Regular - 
Molinet de Navel 395416,4644130 Zona agrícola Molí 1230/1492 Medieval Dolent - 
Montbordó 399797,4646103 Zona forestal Jaciment a l'aire lliure 600/500 a.C. Ferro-Ibèric Antic Dolent - 
Necròpoli propera al Mas 
Albesa 400812,4643004 Zona agrícola Necròpolis 800/1150 Medieval Regular - 
Pla de la Fossa 398736,4642800 Zona agrícola Jaciment a l'aire lliure 150/192 Ferro-Ibèric final/Romà Alt Regular - 
2 
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Nom Coordenades Context Tipus Cronologia 
Estat de 
Conservació Protecció 
Imperi 
Puig Sarrià 398207,4644429 Zona agrícola Jaciment a l'aire lliure 150/100 a.C. Romà República Regular - 
Racó de Cal Teulé 397649,4641179 Entorn Cal Teulé Enterrament inhumació 2200-1800 a.C. Calcolític Dolent - 
Roca del moro de Can 
Cervera 395022,4643784 Zona forestal Enterrament inhumació 2200-1800 a.C. Calcolític Dolent - 
Roc de Sant Narcís 402730,4644953 
Entorn capella Sant 
Narcís Monolític 400/1942 Medieval Destruit - 
Roc de Sant Urbici 399008,4644109 Zona agrícola Monolític - Bo - 
Sant Feliu 400725,4645843 Zona forestal Jaciment a l'aire lliure 14/192 Romà Alt Imperi Regular - 
Sant Joan de Montdarn 399093,4648427 
Nucli Sant Joan de 
Montdarn Tombes antropomorfes 218 a.C./1150 Romà/Medieval Dolent - 
Sepultures de Sant Feliu 400600,4645907 Entorn Mas Sant Feliu Sepultura 800/1150 Medieval Dolent - 
Sepultura Pla de la Fossa 399303,4642945 Zona forestal Sepultura 400/1492 Medieval Regular - 
Sepultura del Quadre blanc 401696,4644220 Zona agrícola Sepultura 500/1150 Medieval - - 
Sepultures properes al Mas 
Forner 398293,4644027 Zona forestal Necròpolis 
650 a.C./192 Ferro.Ibèric/Romà Alt 
Imperi Regular - 
Sepultures properes al Mas 
Sitges 403191,4644574 Zona forestal Necròpolis 400/1492 Medieval Regular - 
Sepultures de Puigventós 397507,4643314 Zona forestal Necròpolis 400/1492 Medieval Regular - 
Sepultura de Vilajussana 3999197,4646019 Zona forestal Sepultura 800/1150 Medieval Regular - 
Trulls 404651,4642843 Zona agrícola Jaciment a l'aire lliure 14/192 Romà Alt Imperi Regular - 
3 
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Nom Coordenades Context Tipus Cronologia 
Estat de 
Conservació Protecció 
Pla de Sant Pere (II) 403248,4640873 Zona agrícola Enterrament inhumació 400/1492 Medieval Bo - 
Sant Pere de les Cigales 403248,4640873 Zona agrícola Esglèsia 400/1492 Medieval Bo - 
 
Font: Elaboració pròpia en base a l’ Inventari arqueològic i paleontològic de Catalunya – Viver i Serrateix 
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Taula 1. Registre d’incidències en el control d’emissions de la central tèrmica de Cercs 
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Font: Informe de la Qualitat de l’aire al voltant de la C.T. de Cercs durant el primer semestre del 2006 (Direcció General de 
Qualitat Ambiental, DMAH). 
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LOCALITZACIÓ
PUNT OBSERVACIÓ
A. TIPUS Z. PANTANOSA 1 RIEROL RIU LLAC/PANTÀ MAR
B. VORA 1 SENSE VEGETACIÓ AMB VEGETACIÓ MOLTA VEGETACIÓ
C. MOVIMENT 1 CAP LLEUGER MEANDRES RÀPID CASCADA
D. QUANTITAT 1 BAIXA MITJA ALTA
E. VISIBILITAT 1 BAIXA NORMAL
A. TIPUS PLA FONS MONTANYA 1 TURÓ R. SINGULAR MONTANYÓS
A.COBERTA <5% 5-25% 25-50% 1 50-75% >75%
B. DIVERSITAT POCA 1 PRESENT BASTANT
C. QUALITAT 1 REGULAR BONA MOLT BONA
D. TIPUS CULTIU SEC CULTIU VERD 1 ARBUSTIU PASTURES ARBORI
E. VISIBILITAT BAIXA 1 NORMAL
A. COBERTA <5% 5-25% 25-50% 50-75% >75%
A. PRESÈNCIA 1 PRESENT NOTABLE ABUNDANT
B. INTERÈS MÍNIM 1 MIG BÓ
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 MITJA BONA
A. TIPUS INDUSTRIAL URBÀ POBLE 1 RURAL NATURAL
A. AMPLITUD <45º 45-90º 90-180º 1 180-270º >270º
B. TIPUS BAIXA 1 MITJA PANORÀMICA
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS INDIFERENTS 1 ARMONIOSOS
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS 1 INDIFERENTS ARMONIOSOS
A. PRESENCIA AUSENTS 1 PRESENTS ABUNDANTS
B. TIPUS 1 POPULAR HISTÒRICS
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 Mitja BONA
D. INTERÈS MÍNIM MIG 1 ALT
A. INTRUSIÓ BAIXA 1 MITJA ALTA
B. FRAGMENTACIÓ 1 LLEU MITJA BASTANT
C. TAPA LINIA HORTIZ. 1 LLEU MITJA BASTANT
D. TAPA VISTES 1 LLEU MITJA BASTANT
A. DIVERSITAT 1 MÍNIMA MITJA DOMINANT
B. CONTRAST 1 MÍNIMA MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT 1 MÍNIMA MITJA DOMINANT
B. CONTRAST MÍNIMA 1 MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT 1 ALGUNA DOMINANT
B. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. LINIA ESTRUCT. 1 ALGUNA DOMINANT
B. PROPORCIÓ 1 ALGUNA DOMINANT
1 ALGUNA DOMINANT
ATRIBUTS FÍSICS ATRIBUTS ESTÈTICS
1. AIGUA 3,50 12. FORMA 3,000
2. FORMA TERRENY 4,00 13. COLOR 6,000
3. VEGETACIÓ 9,38 14. TEXTURA 3,000
4. NEU 0,00 15. UNITAT 0,000
5. FAUNA 5,00 16. EXPRESSIÓ 8,000
6. ÚS DEL SÒL 10,00
7. VISTES 3,00
8. SONS 4,00
9. OLORS 3,00
10. R. CULTURALS 3,50
11. E. ALTEREN -2,50
TOTAL FÍSICS 42,875 TOTAL ESTÈTICS 20
TOTAL RECURSOS 62,875
OBSERVACIONS:
14. TEXTURA
15. UNITAT
16. EXPRESSIÓ
11. ELEMENTS QUE ALTEREN EL PAISATGE
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS ESTÈTICS
12. FORMA
13. COLOR
7.VISTES
8. SONS
9. OLORS
10. RECURSOS CULTURALS
3.VEGETACIÓ
4. NEU
5. FAUNA
6. ÚS DEL SÒL
INVENTARI DE RECURSOS DEL PAISATGE - UNITAT 1
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS FÍSICS
1. AIGUA
2. FORMA DEL TERRENY
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LOCALITZACIÓ
PUNT OBSERVACIÓ
A. TIPUS Z. PANTANOSA 1 RIEROL RIU 1 LLAC/PANTÀ MAR
B. VORA SENSE VEGETACIÓ 1 AMB VEGETACIÓ MOLTA VEGETACIÓ
C. MOVIMENT CAP 1 LLEUGER MEANDRES RÀPID CASCADA
D. QUANTITAT BAIXA 1 MITJA ALTA
E. VISIBILITAT 1 BAIXA NORMAL
A. TIPUS PLA 1 FONS MONTANYA TURÓ R. SINGULAR MONTANYÓS
A.COBERTA <5% 5-25% 25-50% 50-75% 1 >75%
B. DIVERSITAT POCA 1 PRESENT BASTANT
C. QUALITAT REGULAR 1 BONA MOLT BONA
D. TIPUS CULTIU SEC CULTIU VERD ARBUSTIU PASTURES 1 ARBORI
E. VISIBILITAT BAIXA 1 NORMAL
A. COBERTA <5% 5-25% 25-50% 50-75% >75%
A. PRESÈNCIA PRESENT 1 NOTABLE ABUNDANT
B. INTERÈS MÍNIM 1 MIG BÓ
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 MITJA BONA
A. TIPUS INDUSTRIAL URBÀ POBLE RURAL 1 NATURAL
A. AMPLITUD <45º 45-90º 1 90-180º 180-270º >270º
B. TIPUS BAIXA 1 MITJA PANORÀMICA
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS INDIFERENTS 1 ARMONIOSOS
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS INDIFERENTS 1 ARMONIOSOS
A. PRESENCIA AUSENTS 1 PRESENTS ABUNDANTS
B. TIPUS 1 POPULAR HISTÒRICS
C. VISIBILITAT 1 MÍNIMA BONA
D. INTERÈS MÍNIM 1 MIG ALT
A. INTRUSIÓ 1 BAIXA MITJA ALTA
B. FRAGMENTACIÓ 1 LLEU MITJA BASTANT
C. TAPA LINIA HORTIZ. 1 LLEU MITJA BASTANT
D. TAPA VISTES 1 LLEU MITJA BASTANT
A. DIVERSITAT MÍNIMA 1 MITJA DOMINANT
B. CONTRAST MÍNIMA 1 MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT MÍNIMA 1 MITJA DOMINANT
B. CONTRAST MÍNIMA 1 MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT 1 ALGUNA DOMINANT
B. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. LINIA ESTRUCT. ALGUNA 1 DOMINANT
B. PROPORCIÓ 1 ALGUNA DOMINANT
ALGUNA 1 DOMINANT
ATRIBUTS FÍSICS ATRIBUTS ESTÈTICS
1. AIGUA 14,00 12. FORMA 6,000
2. FORMA TERRENY 2,00 13. COLOR 7,500
3. VEGETACIÓ 16,50 14. TEXTURA 3,000
4. NEU 0,00 15. UNITAT 5,000
5. FAUNA 10,00 16. EXPRESSIÓ 15,000
6. ÚS DEL SÒL 15,00
7. VISTES 2,00
8. SONS 3,00
9. OLORS 4,00
10. R. CULTURALS 2,00
11. E. ALTEREN -1,25
TOTAL FÍSICS 67,25 TOTAL ESTÈTICS 36,5
TOTAL RECURSOS 103,75
OBSERVACIONS:
INVENTARI DE RECURSOS DEL PAISATGE - UNITAT 2
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS FÍSICS
1. AIGUA
2. FORMA DEL TERRENY
3.VEGETACIÓ
4. NEU
5. FAUNA
6. ÚS DEL SÒL
7.VISTES
8. SONS
9. OLORS
10. RECURSOS CULTURALS
14. TEXTURA
15. UNITAT
16. EXPRESSIÓ
11. ELEMENTS QUE ALTEREN EL PAISATGE
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS ESTÈTICS
12. FORMA
13. COLOR
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LOCALITZACIÓ
PUNT OBSERVACIÓ
A. TIPUS Z. PANTANOSA RIEROL RIU LLAC/PANTÀ MAR
B. VORA SENSE VEGETACIÓ AMB VEGETACIÓ MOLTA VEGETACIÓ
C. MOVIMENT CAP LLEUGER MEANDRES RÀPID CASCADA
D. QUANTITAT BAIXA MITJA ALTA
E. VISIBILITAT BAIXA NORMAL
A. TIPUS 1 PLA FONS MONTANYA TURÓ R. SINGULAR MONTANYÓS
A.COBERTA <5% 5-25% 1 25-50% 50-75% >75%
B. DIVERSITAT 1 POCA PRESENT BASTANT
C. QUALITAT REGULAR 1 BONA MOLT BONA
D. TIPUS 1 CULTIU SEC CULTIU VERD ARBUSTIU PASTURES ARBORI
E. VISIBILITAT BAIXA 1 NORMAL
A. COBERTA <5% 5-25% 25-50% 50-75% >75%
A. PRESÈNCIA PRESENT 1 NOTABLE ABUNDANT
B. INTERÈS MÍNIM 1 MIG BÓ
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 MITJA BONA
A. TIPUS INDUSTRIAL URBÀ 1 POBLE RURAL NATURAL
A. AMPLITUD <45º 45-90º 90-180º 180-270º 1 >270º
B. TIPUS BAIXA MITJA 1 PANORÀMICA
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS INDIFERENTS 1 ARMONIOSOS
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS 1 INDIFERENTS ARMONIOSOS
A. PRESENCIA AUSENTS 1 PRESENTS ABUNDANTS
B. TIPUS POPULAR 1 HISTÒRICS
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 BONA
D. INTERÈS MÍNIM MIG 1 ALT
A. INTRUSIÓ BAIXA 1 MITJA ALTA
B. FRAGMENTACIÓ LLEU 1 MITJA BASTANT
C. TAPA LINIA HORTIZ. 1 LLEU MITJA BASTANT
D. TAPA VISTES 1 LLEU MITJA BASTANT
A. DIVERSITAT MÍNIMA 1 MITJA DOMINANT
B. CONTRAST MÍNIMA 1 MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT MÍNIMA 1 MITJA DOMINANT
B. CONTRAST MÍNIMA MIG 1 ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT ALGUNA 1 DOMINANT
B. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. LINIA ESTRUCT. ALGUNA 1 DOMINANT
B. PROPORCIÓ ALGUNA 1 DOMINANT
ALGUNA 1 DOMINANT
ATRIBUTS FÍSICS ATRIBUTS ESTÈTICS
1. AIGUA 0,00 12. FORMA 6,000
2. FORMA TERRENY 0,00 13. COLOR 13,500
3. VEGETACIÓ 7,50 14. TEXTURA 9,000
4. NEU 0,00 15. UNITAT 12,000
5. FAUNA 10,00 16. EXPRESSIÓ 15,000
6. ÚS DEL SÒL 5,00
7. VISTES 8,00
8. SONS 5,00
9. OLORS 3,00
10. R. CULTURALS 8,00
11. E. ALTEREN -4,50
TOTAL FÍSICS 42 TOTAL ESTÈTICS 55,5
TOTAL RECURSOS 97,5
OBSERVACIONS:
INVENTARI DE RECURSOS DEL PAISATGE - UNITAT 3
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS FÍSICS
1. AIGUA
2. FORMA DEL TERRENY
3.VEGETACIÓ
4. NEU
5. FAUNA
6. ÚS DEL SÒL
7.VISTES
8. SONS
9. OLORS
10. RECURSOS CULTURALS
14. TEXTURA
15. UNITAT
16. EXPRESSIÓ
11. ELEMENTS QUE ALTEREN EL PAISATGE
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS ESTÈTICS
12. FORMA
13. COLOR
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LOCALITZACIÓ
PUNT OBSERVACIÓ
A. TIPUS Z. PANTANOSA RIEROL RIU LLAC/PANTÀ MAR
B. VORA SENSE VEGETACIÓ AMB VEGETACIÓ MOLTA VEGETACIÓ
C. MOVIMENT CAP LLEUGER MEANDRES RÀPID CASCADA
D. QUANTITAT BAIXA MITJA ALTA
E. VISIBILITAT BAIXA NORMAL
A. TIPUS PLA 1 FONS MONTANYA TURÓ R. SINGULAR MONTANYÓS
A.COBERTA 1 <5% 5-25% 25-50% 50-75% >75%
B. DIVERSITAT 1 POCA PRESENT BASTANT
C. QUALITAT 1 REGULAR BONA MOLT BONA
D. TIPUS CULTIU SEC CULTIU VERD 1 ARBUSTIU PASTURES ARBORI
E. VISIBILITAT 1 BAIXA 1 NORMAL
A. COBERTA <5% 5-25% 25-50% 50-75% >75%
A. PRESÈNCIA 1 PRESENT NOTABLE ABUNDANT
B. INTERÈS MÍNIM 1 MIG BÓ
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 MITJA BONA
A. TIPUS INDUSTRIAL URBÀ POBLE RURAL 1 NATURAL
A. AMPLITUD <45º 45-90º 1 90-180º 180-270º >270º
B. TIPUS BAIXA 1 MITJA PANORÀMICA
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS INDIFERENTS 1 ARMONIOSOS
A. PRESÈNCIA PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS INDIFERENTS ARMONIOSOS
A. PRESENCIA AUSENTS 1 PRESENTS ABUNDANTS
B. TIPUS 1 POPULAR HISTÒRICS
C. VISIBILITAT 1 MÍNIMA BONA
D. INTERÈS 1 MÍNIM MIG ALT
A. INTRUSIÓ 1 BAIXA MITJA ALTA
B. FRAGMENTACIÓ 1 LLEU MITJA BASTANT
C. TAPA LINIA HORTIZ. 1 LLEU MITJA BASTANT
D. TAPA VISTES 1 LLEU MITJA BASTANT
A. DIVERSITAT 1 MÍNIMA MITJA DOMINANT
B. CONTRAST 1 MÍNIMA MIG ALT
C. COMPATIBILITAT 1 NO SI
A. DIVERSITAT 1 MÍNIMA MITJA DOMINANT
B. CONTRAST 1 MÍNIMA MIG ALT
C. COMPATIBILITAT 1 NO SI
A. DIVERSITAT 1 ALGUNA DOMINANT
B. COMPATIBILITAT 1 NO SI
A. LINIA ESTRUCT. ALGUNA DOMINANT
B. PROPORCIÓ ALGUNA DOMINANT
ALGUNA DOMINANT
ATRIBUTS FÍSICS ATRIBUTS ESTÈTICS
1. AIGUA 0,00 12. FORMA -1,000
2. FORMA TERRENY 2,00 13. COLOR -1,000
3. VEGETACIÓ 0,00 14. TEXTURA -1,000
4. NEU 0,00 15. UNITAT 0,000
5. FAUNA 5,00 16. EXPRESSIÓ 0,000
6. ÚS DEL SÒL 15,00
7. VISTES 2,00
8. SONS 3,00
9. OLORS 0,00
10. R. CULTURALS 1,00
11. E. ALTEREN -1,25
TOTAL FÍSICS 26,75 TOTAL ESTÈTICS -3
TOTAL RECURSOS 23,75
OBSERVACIONS:
Espai afectat per l'incendi del 2005, amb els efectes encara palents. La textura, forma i color que deixa el rastre del foc, fa perdre interès estètic a aque
14. TEXTURA
15. UNITAT
16. EXPRESSIÓ
11. ELEMENTS QUE ALTEREN EL PAISATGE
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS ESTÈTICS
12. FORMA
13. COLOR
7.VISTES
8. SONS
9. OLORS
10. RECURSOS CULTURALS
3.VEGETACIÓ
4. NEU
5. FAUNA
6. ÚS DEL SÒL
INVENTARI DE RECURSOS DEL PAISATGE - UNITAT 4
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS FÍSICS
1. AIGUA
2. FORMA DEL TERRENY
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LOCALITZACIÓ
PUNT OBSERVACIÓ
A. TIPUS Z. PANTANOSA RIEROL RIU LLAC/PANTÀ MAR
B. VORA SENSE VEGETACIÓ AMB VEGETACIÓ MOLTA VEGETACIÓ
C. MOVIMENT CAP LLEUGER MEANDRES RÀPID CASCADA
D. QUANTITAT BAIXA MITJA ALTA
E. VISIBILITAT BAIXA NORMAL
A. TIPUS 1 PLA FONS MONTANYA TURÓ R. SINGULAR MONTANYÓS
A.COBERTA <5% 5-25% 1 25-50% 50-75% >75%
B. DIVERSITAT 1 POCA PRESENT BASTANT
C. QUALITAT REGULAR 1 BONA MOLT BONA
D. TIPUS CULTIU SEC CULTIU VERD 1 ARBUSTIU PASTURES ARBORI
E. VISIBILITAT BAIXA 1 NORMAL
A. COBERTA <5% 5-25% 25-50% 50-75% >75%
A. PRESÈNCIA PRESENT 1 NOTABLE ABUNDANT
B. INTERÈS MÍNIM 1 MIG BÓ
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 MITJA BONA
A. TIPUS INDUSTRIAL URBÀ POBLE 1 RURAL NATURAL
A. AMPLITUD <45º 45-90º 90-180º 1 180-270º >270º
B. TIPUS BAIXA MITJA 1 PANORÀMICA
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS INDIFERENTS 1 ARMONIOSOS
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS INDIFERENTS ARMONIOSOS
A. PRESENCIA AUSENTS 1 PRESENTS ABUNDANTS
B. TIPUS 1 POPULAR HISTÒRICS
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 Mitja BONA
D. INTERÈS MÍNIM 1 MIG ALT
A. INTRUSIÓ 1 BAIXA MITJA ALTA
B. FRAGMENTACIÓ 1 LLEU MITJA BASTANT
C. TAPA LINIA HORTIZ. 1 LLEU MITJA BASTANT
D. TAPA VISTES 1 LLEU MITJA BASTANT
A. DIVERSITAT MÍNIMA 1 MITJA DOMINANT
B. CONTRAST MÍNIMA 1 MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT MÍNIMA 1 MITJA DOMINANT
B. CONTRAST MÍNIMA 1 MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT 1 ALGUNA DOMINANT
B. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. LINIA ESTRUCT. 1 ALGUNA DOMINANT
B. PROPORCIÓ 1 ALGUNA DOMINANT
1 ALGUNA DOMINANT
ATRIBUTS FÍSICS ATRIBUTS ESTÈTICS
1. AIGUA 0,00 12. FORMA 6,000
2. FORMA TERRENY 0,00 13. COLOR 7,500
3. VEGETACIÓ 8,50 14. TEXTURA 3,000
4. NEU 0,00 15. UNITAT 0,000
5. FAUNA 10,00 16. EXPRESSIÓ 8,000
6. ÚS DEL SÒL 10,00
7. VISTES 6,00
8. SONS 4,00
9. OLORS 1,00
10. R. CULTURALS 2,50
11. E. ALTEREN -1,25
TOTAL FÍSICS 40,75 TOTAL ESTÈTICS 24,5
TOTAL RECURSOS 65,25
OBSERVACIONS:
INVENTARI DE RECURSOS DEL PAISATGE - UNITAT 5
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS FÍSICS
1. AIGUA
2. FORMA DEL TERRENY
3.VEGETACIÓ
4. NEU
5. FAUNA
6. ÚS DEL SÒL
7.VISTES
8. SONS
9. OLORS
10. RECURSOS CULTURALS
11. ELEMENTS QUE ALTEREN EL PAISATGE
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS ESTÈTICS
12. FORMA
13. COLOR
14. TEXTURA
15. UNITAT
16. EXPRESSIÓ
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LOCALITZACIÓ
PUNT OBSERVACIÓ
A. TIPUS Z. PANTANOSA RIEROL RIU LLAC/PANTÀ MAR
B. VORA SENSE VEGETACIÓ AMB VEGETACIÓ MOLTA VEGETACIÓ
C. MOVIMENT CAP LLEUGER MEANDRES RÀPID CASCADA
D. QUANTITAT BAIXA MITJA ALTA
E. VISIBILITAT BAIXA NORMAL
A. TIPUS PLA FONS MONTANYA 1 TURÓ R. SINGULAR MONTANYÓS
A.COBERTA <5% 5-25% 25-50% 1 50-75% >75%
B. DIVERSITAT POCA 1 PRESENT BASTANT
C. QUALITAT REGULAR 1 BONA MOLT BONA
D. TIPUS CULTIU SEC CULTIU VERD ARBUSTIU PASTURES 1 ARBORI
E. VISIBILITAT BAIXA 1 NORMAL
A. COBERTA <5% 5-25% 25-50% 50-75% >75%
A. PRESÈNCIA 1 PRESENT NOTABLE ABUNDANT
B. INTERÈS MÍNIM 1 MIG BÓ
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 MITJA BONA
A. TIPUS INDUSTRIAL URBÀ POBLE RURAL 1 NATURAL
A. AMPLITUD <45º 45-90º 90-180º 1 180-270º >270º
B. TIPUS BAIXA MITJA 1 PANORÀMICA
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS INDIFERENTS 1 ARMONIOSOS
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS 1 INDIFERENTS ARMONIOSOS
A. PRESENCIA AUSENTS 1 PRESENTS ABUNDANTS
B. TIPUS 1 POPULAR HISTÒRICS
C. VISIBILITAT 1 MÍNIMA BONA
D. INTERÈS MÍNIM 1 MIG ALT
A. INTRUSIÓ 1 BAIXA MITJA ALTA
B. FRAGMENTACIÓ 1 LLEU MITJA BASTANT
C. TAPA LINIA HORTIZ. 1 LLEU MITJA BASTANT
D. TAPA VISTES 1 LLEU MITJA BASTANT
A. DIVERSITAT MÍNIMA 1 MITJA DOMINANT
B. CONTRAST MÍNIMA 1 MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT MÍNIMA 1 MITJA DOMINANT
B. CONTRAST MÍNIMA 1 MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT 1 ALGUNA DOMINANT
B. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. LINIA ESTRUCT. 1 ALGUNA DOMINANT
B. PROPORCIÓ 1 ALGUNA DOMINANT
1 ALGUNA DOMINANT
ATRIBUTS FÍSICS ATRIBUTS ESTÈTICS
1. AIGUA 0,00 12. FORMA 6,000
2. FORMA TERRENY 4,00 13. COLOR 7,500
3. VEGETACIÓ 13,75 14. TEXTURA 3,000
4. NEU 0,00 15. UNITAT 0,000
5. FAUNA 5,00 16. EXPRESSIÓ 8,000
6. ÚS DEL SÒL 15,00
7. VISTES 6,00
8. SONS 4,00
9. OLORS 3,00
10. R. CULTURALS 3,00
11. E. ALTEREN -1,25
TOTAL FÍSICS 52,5 TOTAL ESTÈTICS 24,5
TOTAL RECURSOS 77
OBSERVACIONS:
INVENTARI DE RECURSOS DEL PAISATGE - UNITAT 6
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS FÍSICS
1. AIGUA
2. FORMA DEL TERRENY
3.VEGETACIÓ
4. NEU
5. FAUNA
6. ÚS DEL SÒL
7.VISTES
8. SONS
9. OLORS
10. RECURSOS CULTURALS
11. ELEMENTS QUE ALTEREN EL PAISATGE
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS ESTÈTICS
12. FORMA
13. COLOR
14. TEXTURA
15. UNITAT
16. EXPRESSIÓ
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LOCALITZACIÓ
PUNT OBSERVACIÓ
A. TIPUS Z. PANTANOSA RIEROL RIU LLAC/PANTÀ MAR
B. VORA SENSE VEGETACIÓ AMB VEGETACIÓ MOLTA VEGETACIÓ
C. MOVIMENT CAP LLEUGER MEANDRES RÀPID CASCADA
D. QUANTITAT BAIXA MITJA ALTA
E. VISIBILITAT BAIXA NORMAL
A. TIPUS PLA FONS MONTANYA 1 TURÓ R. SINGULAR MONTANYÓS
A.COBERTA <5% 5-25% 1 25-50% 50-75% >75%
B. DIVERSITAT POCA 1 PRESENT BASTANT
C. QUALITAT 1 REGULAR BONA MOLT BONA
D. TIPUS CULTIU SEC CULTIU VERD 1 ARBUSTIU PASTURES ARBORI
E. VISIBILITAT BAIXA 1 NORMAL
A. COBERTA <5% 5-25% 25-50% 50-75% >75%
A. PRESÈNCIA 1 PRESENT NOTABLE ABUNDANT
B. INTERÈS MÍNIM 1 MIG BÓ
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 MITJA BONA
A. TIPUS INDUSTRIAL URBÀ POBLE RURAL 1 NATURAL
A. AMPLITUD <45º 45-90º 1 90-180º 180-270º >270º
B. TIPUS BAIXA 1 MITJA PANORÀMICA
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS INDIFERENTS 1 ARMONIOSOS
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS 1 INDIFERENTS ARMONIOSOS
A. PRESENCIA 1 ESCASSOS PRESENTS ABUNDANTS
B. TIPUS POPULAR 1 HISTÒRICS
C. VISIBILITAT 1 MÍNIMA BONA
D. INTERÈS MÍNIM MIG 1 ALT
A. INTRUSIÓ 1 BAIXA MITJA ALTA
B. FRAGMENTACIÓ 1 LLEU MITJA BASTANT
C. TAPA LINIA HORTIZ. 1 LLEU MITJA BASTANT
D. TAPA VISTES 1 LLEU MITJA BASTANT
A. DIVERSITAT 1 MÍNIMA MITJA DOMINANT
B. CONTRAST 1 MÍNIMA MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT 1 MÍNIMA MITJA DOMINANT
B. CONTRAST 1 MÍNIMA MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT 1 ALGUNA DOMINANT
B. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. LINIA ESTRUCT. 1 ALGUNA DOMINANT
B. PROPORCIÓ 1 ALGUNA DOMINANT
1 ALGUNA DOMINANT
ATRIBUTS FÍSICS ATRIBUTS ESTÈTICS
1. AIGUA 0,00 12. FORMA 3,000
2. FORMA TERRENY 4,00 13. COLOR 3,000
3. VEGETACIÓ 7,50 14. TEXTURA 3,000
4. NEU 0,00 15. UNITAT 0,000
5. FAUNA 5,00 16. EXPRESSIÓ 8,000
6. ÚS DEL SÒL 15,00
7. VISTES 2,00
8. SONS 3,00
9. OLORS 3,00
10. R. CULTURALS 3,00
11. E. ALTEREN -1,25
TOTAL FÍSICS 41,25 TOTAL ESTÈTICS 17
TOTAL RECURSOS 58,25
OBSERVACIONS:
INVENTARI DE RECURSOS DEL PAISATGE - UNITAT 7
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS FÍSICS
1. AIGUA
2. FORMA DEL TERRENY
3.VEGETACIÓ
4. NEU
5. FAUNA
6. ÚS DEL SÒL
7.VISTES
8. SONS
9. OLORS
10. RECURSOS CULTURALS
11. ELEMENTS QUE ALTEREN EL PAISATGE
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS ESTÈTICS
12. FORMA
13. COLOR
14. TEXTURA
15. UNITAT
16. EXPRESSIÓ
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LOCALITZACIÓ
PUNT OBSERVACIÓ
A. TIPUS Z. PANTANOSA RIEROL RIU LLAC/PANTÀ MAR
B. VORA SENSE VEGETACIÓ AMB VEGETACIÓ MOLTA VEGETACIÓ
C. MOVIMENT CAP LLEUGER MEANDRES RÀPID CASCADA
D. QUANTITAT BAIXA MITJA ALTA
E. VISIBILITAT BAIXA NORMAL
A. TIPUS 1 PLA FONS MONTANYA TURÓ R. SINGULAR MONTANYÓS
A.COBERTA <5% 1 5-25% 25-50% 50-75% >75%
B. DIVERSITAT POCA PRESENT 1 BASTANT
C. QUALITAT REGULAR BONA 1 MOLT BONA
D. TIPUS CULTIU SEC CULTIU VERD ARBUSTIU PASTURES 1 ARBORI
E. VISIBILITAT BAIXA 1 NORMAL
A. COBERTA <5% 5-25% 25-50% 50-75% >75%
A. PRESÈNCIA 1 PRESENT NOTABLE ABUNDANT
B. INTERÈS MÍNIM 1 MIG BÓ
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 MITJA BONA
A. TIPUS INDUSTRIAL URBÀ POBLE 1 RURAL NATURAL
A. AMPLITUD <45º 45-90º 90-180º 1 180-270º >270º
B. TIPUS BAIXA MITJA 1 PANORÀMICA
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS INDIFERENTS 1 ARMONIOSOS
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS 1 INDIFERENTS ARMONIOSOS
A. PRESENCIA 1 ESCASSOS 1 PRESENTS ABUNDANTS
B. TIPUS POPULAR 1 HISTÒRICS
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 BONA
D. INTERÈS MÍNIM MIG 1 ALT
A. INTRUSIÓ BAIXA 1 MITJA ALTA
B. FRAGMENTACIÓ 1 LLEU MITJA BASTANT
C. TAPA LINIA HORTIZ. 1 LLEU MITJA BASTANT
D. TAPA VISTES 1 LLEU MITJA BASTANT
A. DIVERSITAT MÍNIMA MITJA 1 DOMINANT
B. CONTRAST MÍNIMA 1 MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT MÍNIMA MITJA 1 DOMINANT
B. CONTRAST MÍNIMA 1 MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT ALGUNA 1 DOMINANT
B. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. LINIA ESTRUCT. ALGUNA DOMINANT
B. PROPORCIÓ 1 ALGUNA DOMINANT
ALGUNA 1 DOMINANT
ATRIBUTS FÍSICS ATRIBUTS ESTÈTICS
1. AIGUA 0,00 12. FORMA 10,500
2. FORMA TERRENY 0,00 13. COLOR 12,000
3. VEGETACIÓ 7,00 14. TEXTURA 9,000
4. NEU 0,00 15. UNITAT 0,000
5. FAUNA 5,00 16. EXPRESSIÓ 15,000
6. ÚS DEL SÒL 10,00
7. VISTES 6,00
8. SONS 4,00
9. OLORS 3,00
10. R. CULTURALS 9,00
11. E. ALTEREN -2,50
TOTAL FÍSICS 41,5 TOTAL ESTÈTICS 46,5
TOTAL RECURSOS 88
OBSERVACIONS:
14. TEXTURA
15. UNITAT
16. EXPRESSIÓ
11. ELEMENTS QUE ALTEREN EL PAISATGE
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS ESTÈTICS
12. FORMA
13. COLOR
7.VISTES
8. SONS
9. OLORS
10. RECURSOS CULTURALS
3.VEGETACIÓ
4. NEU
5. FAUNA
6. ÚS DEL SÒL
INVENTARI DE RECURSOS DEL PAISATGE - UNITAT 8
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS FÍSICS
1. AIGUA
2. FORMA DEL TERRENY
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LOCALITZACIÓ
PUNT OBSERVACIÓ
A. TIPUS Z. PANTANOSA RIEROL RIU LLAC/PANTÀ MAR
B. VORA SENSE VEGETACIÓ AMB VEGETACIÓ MOLTA VEGETACIÓ
C. MOVIMENT CAP LLEUGER MEANDRES RÀPID CASCADA
D. QUANTITAT BAIXA MITJA ALTA
E. VISIBILITAT BAIXA NORMAL
A. TIPUS PLA FONS MONTANYA 1 TURÓ R. SINGULAR MONTANYÓS
A.COBERTA <5% 5-25% 25-50% 50-75% 1 >75%
B. DIVERSITAT POCA 1 PRESENT BASTANT
C. QUALITAT REGULAR 1 BONA MOLT BONA
D. TIPUS CULTIU SEC CULTIU VERD ARBUSTIU PASTURES 1 ARBORI
E. VISIBILITAT BAIXA 1 NORMAL
A. COBERTA <5% 5-25% 25-50% 50-75% >75%
A. PRESÈNCIA 1 PRESENT NOTABLE ABUNDANT
B. INTERÈS MÍNIM 1 MIG BÓ
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 MITJA BONA
A. TIPUS INDUSTRIAL URBÀ POBLE RURAL 1 NATURAL
A. AMPLITUD <45º 45-90º 1 90-180º 180-270º >270º
B. TIPUS BAIXA 1 MITJA PANORÀMICA
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS INDIFERENTS 1 ARMONIOSOS
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS 1 INDIFERENTS ARMONIOSOS
A. PRESENCIA 1 ESCASSOS PRESENTS ABUNDANTS
B. TIPUS 1 POPULAR HISTÒRICS
C. VISIBILITAT 1 MÍNIMA BONA
D. INTERÈS MÍNIM 1 MIG ALT
A. INTRUSIÓ BAIXA MITJA ALTA
B. FRAGMENTACIÓ LLEU MITJA BASTANT
C. TAPA LINIA HORTIZ. LLEU MITJA BASTANT
D. TAPA VISTES LLEU MITJA BASTANT
A. DIVERSITAT MÍNIMA 1 MITJA DOMINANT
B. CONTRAST 1 MÍNIMA MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT 1 MÍNIMA MITJA DOMINANT
B. CONTRAST 1 MÍNIMA MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT 1 ALGUNA DOMINANT
B. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. LINIA ESTRUCT. 1 ALGUNA DOMINANT
B. PROPORCIÓ 1 ALGUNA DOMINANT
1 ALGUNA DOMINANT
ATRIBUTS FÍSICS ATRIBUTS ESTÈTICS
1. AIGUA 0,00 12. FORMA 4,500
2. FORMA TERRENY 4,00 13. COLOR 3,000
3. VEGETACIÓ 16,50 14. TEXTURA 3,000
4. NEU 0,00 15. UNITAT 0,000
5. FAUNA 5,00 16. EXPRESSIÓ 8,000
6. ÚS DEL SÒL 15,00
7. VISTES 2,00
8. SONS 3,00
9. OLORS 3,00
10. R. CULTURALS 1,00
11. E. ALTEREN 0,00
TOTAL FÍSICS 49,5 TOTAL ESTÈTICS 18,5
TOTAL RECURSOS 68
OBSERVACIONS:
INVENTARI DE RECURSOS DEL PAISATGE - UNITAT 9
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS FÍSICS
1. AIGUA
2. FORMA DEL TERRENY
3.VEGETACIÓ
4. NEU
5. FAUNA
6. ÚS DEL SÒL
7.VISTES
8. SONS
9. OLORS
10. RECURSOS CULTURALS
11. ELEMENTS QUE ALTEREN EL PAISATGE
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS ESTÈTICS
12. FORMA
13. COLOR
14. TEXTURA
15. UNITAT
16. EXPRESSIÓ
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LOCALITZACIÓ
PUNT OBSERVACIÓ
A. TIPUS Z. PANTANOSA RIEROL RIU LLAC/PANTÀ MAR
B. VORA SENSE VEGETACIÓ AMB VEGETACIÓ MOLTA VEGETACIÓ
C. MOVIMENT CAP LLEUGER MEANDRES RÀPID CASCADA
D. QUANTITAT BAIXA MITJA ALTA
E. VISIBILITAT BAIXA NORMAL
A. TIPUS PLA FONS MONTANYA 1 TURÓ R. SINGULAR MONTANYÓS
A.COBERTA <5% 5-25% 25-50% 1 50-75% >75%
B. DIVERSITAT POCA 1 PRESENT BASTANT
C. QUALITAT 1 REGULAR BONA MOLT BONA
D. TIPUS CULTIU SEC CULTIU VERD 1 ARBUSTIU PASTURES ARBORI
E. VISIBILITAT BAIXA 1 NORMAL
A. COBERTA <5% 5-25% 25-50% 50-75% >75%
A. PRESÈNCIA 1 PRESENT NOTABLE ABUNDANT
B. INTERÈS MÍNIM 1 MIG BÓ
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 MITJA BONA
A. TIPUS INDUSTRIAL URBÀ POBLE 1 RURAL NATURAL
A. AMPLITUD <45º 45-90º 1 90-180º 180-270º >270º
B. TIPUS BAIXA 1 MITJA PANORÀMICA
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS INDIFERENTS 1 ARMONIOSOS
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS 1 INDIFERENTS ARMONIOSOS
A. PRESENCIA 1 ESCASSOS PRESENTS ABUNDANTS
B. TIPUS 1 POPULAR HISTÒRICS
C. VISIBILITAT 1 MÍNIMA BONA
D. INTERÈS MÍNIM 1 MIG ALT
A. INTRUSIÓ 1 BAIXA MITJA ALTA
B. FRAGMENTACIÓ 1 LLEU MITJA BASTANT
C. TAPA LINIA HORTIZ. 1 LLEU MITJA BASTANT
D. TAPA VISTES 1 LLEU MITJA BASTANT
A. DIVERSITAT 1 MÍNIMA MITJA DOMINANT
B. CONTRAST MÍNIMA 1 MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT 1 MÍNIMA MITJA DOMINANT
B. CONTRAST MÍNIMA 1 MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT 1 ALGUNA DOMINANT
B. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. LINIA ESTRUCT. 1 ALGUNA DOMINANT
B. PROPORCIÓ ALGUNA DOMINANT
1 ALGUNA DOMINANT
ATRIBUTS FÍSICS ATRIBUTS ESTÈTICS
1. AIGUA 0,00 12. FORMA 4,500
2. FORMA TERRENY 4,00 13. COLOR 6,000
3. VEGETACIÓ 9,38 14. TEXTURA 3,000
4. NEU 0,00 15. UNITAT 0,000
5. FAUNA 5,00 16. EXPRESSIÓ 8,000
6. ÚS DEL SÒL 10,00
7. VISTES 2,00
8. SONS 3,00
9. OLORS 3,00
10. R. CULTURALS 1,00
11. E. ALTEREN -1,25
TOTAL FÍSICS 36,125 TOTAL ESTÈTICS 21,5
TOTAL RECURSOS 57,625
OBSERVACIONS:
INVENTARI DE RECURSOS DEL PAISATGE - UNITAT 10
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS FÍSICS
1. AIGUA
2. FORMA DEL TERRENY
3.VEGETACIÓ
4. NEU
5. FAUNA
6. ÚS DEL SÒL
7.VISTES
8. SONS
9. OLORS
10. RECURSOS CULTURALS
11. ELEMENTS QUE ALTEREN EL PAISATGE
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS ESTÈTICS
12. FORMA
13. COLOR
14. TEXTURA
15. UNITAT
16. EXPRESSIÓ
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LOCALITZACIÓ
PUNT OBSERVACIÓ
A. TIPUS Z. PANTANOSA RIEROL RIU LLAC/PANTÀ MAR
B. VORA SENSE VEGETACIÓ AMB VEGETACIÓ MOLTA VEGETACIÓ
C. MOVIMENT CAP LLEUGER MEANDRES RÀPID CASCADA
D. QUANTITAT BAIXA MITJA ALTA
E. VISIBILITAT BAIXA NORMAL
A. TIPUS PLA FONS MONTANYA 1 TURÓ R. SINGULAR MONTANYÓS
A.COBERTA <5% 5-25% 25-50% 1 >75%
B. DIVERSITAT POCA 1 PRESENT BASTANT
C. QUALITAT REGULAR 1 BONA MOLT BONA
D. TIPUS CULTIU SEC CULTIU VERD 1 ARBUSTIU PASTURES ARBORI
E. VISIBILITAT BAIXA 1 NORMAL
A. COBERTA <5% 5-25% 25-50% 50-75% >75%
A. PRESÈNCIA 1 PRESENT NOTABLE ABUNDANT
B. INTERÈS MÍNIM 1 MIG BÓ
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 MITJA BONA
A. TIPUS INDUSTRIAL URBÀ POBLE 1 RURAL NATURAL
A. AMPLITUD <45º 45-90º 1 90-180º 180-270º >270º
B. TIPUS BAIXA 1 MITJA PANORÀMICA
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS INDIFERENTS 1 ARMONIOSOS
A. PRESÈNCIA 1 PRESENTS INDIFERENTS ABUNDANTS
B. TIPUS MOLESTOS 1 INDIFERENTS ARMONIOSOS
A. PRESENCIA ESCASSOS 1 PRESENTS ABUNDANTS
B. TIPUS 1 POPULAR HISTÒRICS
C. VISIBILITAT MÍNIMA 1 BONA
D. INTERÈS MÍNIM 1 MIG ALT
A. INTRUSIÓ BAIXA 1 MITJA ALTA
B. FRAGMENTACIÓ 1 LLEU MITJA BASTANT
C. TAPA LINIA HORTIZ. 1 LLEU MITJA BASTANT
D. TAPA VISTES 1 LLEU MITJA BASTANT
A. DIVERSITAT MÍNIMA 1 MITJA DOMINANT
B. CONTRAST MÍNIMA 1 MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT MÍNIMA 1 MITJA DOMINANT
B. CONTRAST MÍNIMA 1 MIG ALT
C. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. DIVERSITAT 1 ALGUNA DOMINANT
B. COMPATIBILITAT NO 1 SI
A. LINIA ESTRUCT. 1 ALGUNA DOMINANT
B. PROPORCIÓ ALGUNA DOMINANT
1 ALGUNA DOMINANT
ATRIBUTS FÍSICS ATRIBUTS ESTÈTICS
1. AIGUA 0,00 12. FORMA 6,000
2. FORMA TERRENY 4,00 13. COLOR 7,500
3. VEGETACIÓ 11,88 14. TEXTURA 3,000
4. NEU 0,00 15. UNITAT 0,000
5. FAUNA 5,00 16. EXPRESSIÓ 8,000
6. ÚS DEL SÒL 10,00
7. VISTES 2,00
8. SONS 3,00
9. OLORS 3,00
10. R. CULTURALS 3,00
11. E. ALTEREN -2,50
TOTAL FÍSICS 39,375 TOTAL ESTÈTICS 24,5
TOTAL RECURSOS 63,875
OBSERVACIONS:
INVENTARI DE RECURSOS DEL PAISATGE - UNITAT 11
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS FÍSICS
1. AIGUA
2. FORMA DEL TERRENY
3.VEGETACIÓ
4. NEU
5. FAUNA
6. ÚS DEL SÒL
7.VISTES
8. SONS
9. OLORS
10. RECURSOS CULTURALS
11. ELEMENTS QUE ALTEREN EL PAISATGE
RECURSOS VISUALS: ATRIBUTS ESTÈTICS
12. FORMA
13. COLOR
14. TEXTURA
15. UNITAT
16. EXPRESSIÓ
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Figura 1. Metodologia pel càlcul de la qualitat del paisatge 
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